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1. Introducció 
La memòria de  la Facultat dóna compte de manera sintètica de  l’activitat desenvolupada al 
llarg del curs acadèmic. No obstant, una descripció més detallada de les activitats realitzades 
es pot trobar al Full dels dijous (http://www.ub.edu/biblio/fulls‐dels‐dijous/full‐dels‐dijous.‐
curs‐2009‐2010.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 
activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 
del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la UB i de la 
Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món  professional  de  la 
biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 
 
Així  mateix,  tota  la  informació  relativa  a  les  titulacions  que  ofereix  el  centre  estan 
disponibles a la seva pàgina web (http://www.ub.edu/biblio). 
 
2. Organització i activitat interna 
2.1 Càrrecs 
Equip deganal 
Degà: Cristóbal Urbano 
Vicedegans: Sílvia Argudo, Ángel Borrego 
Secretari: Amadeu Pons 
 
Caps d’estudis 
Biblioteconomia i Documentació: Andreu Sulé 
Informació i Documentació: Andreu Sulé 
Documentació: Miquel Térmens 
 
Coordinador de màster 
Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura: Mònica Baró 
Màster de Gestió de Continguts Digitals: Miquel Térmens 
 
Administradora de Centre de Biblioteconomia i Documentació i de Campus de Sants 
Montserrat López 
 
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència 
Àngels Ibáñez 
 
Cap de l’Oficina d’Afers Generals 
Pilar Goñalons 
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2.2 Junta de Facultat 
Al  llarg del  curs 2009‐2010  s’han dut a  terme 4  reunions de  la  Junta de Facultat — el 20 
d’octubre, el 12 de gener, el 17 de febrer i el 3 de juny. A la primera d’aquestes reunions, que 
va comptar amb l’assistència del rector, Dr. Dídac Ramírez, es va aprovar una declaració de la 
Junta amb el compromís de permanència de  la Facultat a  l'edifici UB‐Sants com a base per 
l'execució d’accions integrals de millora de l'edifici. 
 
Altres  temes  tractats  a  les  reunions  de  la  Junta  al  llarg  del  curs  acadèmic  han  inclòs 
l’aprovació del document  sobre  la política  i objectius de qualitat del centre,  la creació del 
Consell d’Estudis d’Informació i Documentació o el debat sobre la política de postgrau. 
 
2.3 Consell Assessor 
El 19 de març es va dur a terme una reunió d’aquest òrgan consultiu de  la Facultat, que és 
format  per  una  representació  del  sector  professional  i  inspira  les  principals  accions  de  la 
direcció del centre. Entre els punts destacats de  la reunió, es va valorar el primer semestre 
de funcionament del grau i les perspectives de futur. 
 
2.4 Altres òrgans 
El  28  d’octubre  de  2009  es  va  reunir  per  primera  vegada  la  Comissió  de  Qualitat  de  la 
Facultat, que havia estat creada a la Junta del 29 de juny. Aquesta Comissió ha de vetllar per 
la  posada  en  marxa,  el  seguiment  i  la  millora  d’un  conjunt  de  processos  de  qualitat  a 
implantar als ensenyaments del grau i del màster. La creació d’aquesta Comissió respon a un 
programa de  la UB d’assegurament  intern de  la qualitat dels nous ensenyaments: el SAIQU 
(Sistema  d’Assegurament  Intern  de  la  Qualitat).  Disposar  d’aquest  sistema  és  un  dels 
indicadors que té en compte l’ANECA per concedir l’acreditació dels ensenyaments de grau i 
màster cada sis anys. 
 
3. Dades acadèmiques 
Les  dades  que  s’ofereixen  a  continuació  estan  extretes  del  Portal  d’Estadístiques  de  la 
Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/index.php). 
 
3.1 Titulacions homologades 
Grau d'Informació i Documentació 
  2009‐2010
Alumnes matriculats  164
Alumnes de nou accés  94
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Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació 
  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Alumnes matriculats  319 502 513 547  543
Alumnes de nou accés  1 106 131 139  146
 
Segons les estadístiques institucionals, que mesuren el nombre d’estudiants que han superat 
el 100% dels crèdits de la titulació, l’evolució en el nombre de titulats ha estat la següent: 
  2009‐2010  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Titulats  74  69 66 96  75
 
Llicenciatura de Documentació 
  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Alumnes matriculats  100 181 242  255    302 
Alumnes nou accés  ‐ 29 67 64   104
 
Segons les estadístiques institucionals, que mesuren el nombre d’estudiants que han superat 
el 100% dels crèdits de la titulació, l’evolució en el nombre de titulats ha estat la següent: 
  2009‐2010  2008‐2009 2007‐2008 2006‐2007  2005‐2006
Titulats  61  67 56 48  69
 
Màster de Gestió de Continguts Digitals 
  2009‐10 2008‐09 2007‐08  2006‐07
Alumnes matriculats  68 56 40  32
Alumnes de nou accés  31 34 22  32
 
Doctorat 
Durant el present curs acadèmic s’han defensat dues tesis doctorals: 
 Núria Ferran, Towards a personalised virtual library: indications from a navigational and 
personal  information  behaviour  of  e‐learning  students.  Codirector:  Mario  Pérez‐
Montoro. 
 Candela Ollé,  Impacte  de  les  revistes  electròniques  sobre  la  conducta  informativa  del 
personal docent i investigador de les universitats catalanes. Director: Ángel Borrego. 
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3.2 Escola d’hivern 
Entre el 29 de gener i el 4 de febrer va tenir lloc una nova edició de l’Escola d’Hivern, orga‐
nitzada per  la Facultat en  col∙laboració amb  la Generalitat de Catalunya  i  la Diputació de 
Barcelona. Enguany el contingut dels mòduls va tenir en compte el repte que suposa  la di‐
versitat d’usuaris, els nous rols de la biblioteca i la importància de les tecnologies. La jornada 
inaugural va comptar amb dues conferències: Inmigrantes, lectura y biblioteca pública a càr‐
rec d’Hilario Hernández  (Fundación Germán Sánchez Ruipérez)  i  Joves  lectors  i escriptors, 
avui, per Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra). 
 
Divendres 11 de  juny va començar, per segon any consecutiu, una nova edició de  l’Escola 
d’estiu de la Biblioteca Pública, En aquesta edició s’hi van aplegar més de 200 professionals 
de la biblioteca pública. La jornada inicial va comptar amb la conferència Immigrants, lectu‐
ra i biblioteca pública, a càrrec de Ricard Zapata, professor del Departament de Ciències Po‐
lítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. A continuació hi va haver una altra confe‐
rència,  Joves  i  llengua  com a pràctica  vernacla: es pot escriure el  col∙loquial? a  càrrec de 
Marta Torres Vilatarsana. 
 
4. Activitats acadèmiques 
4.1 Trobada del professorat de la Facultat 
El mes setembre es va celebrar  l’habitual  Jornada de Professorat. La  jornada va començar 
amb un curset sobre l’optimització de la docència a les aules d’informàtica. Després del di‐
nar comunitari es va informar de diverses qüestions d’interès, i finalment els equips de tre‐
ball es van reunir per a una primera sessió de coordinació.  
 
4.2 Aula Jordi Rubió i Balaguer 
El 3 de desembre va començar una nova edició dels seminaris de  l’Aula  Jordi Rubió  i Bala‐
guer. En aquesta ocasió, coincidint amb  la posada en marxa del grau d’Informació  i Docu‐
mentació, l’acte va comptar amb la presència d’Eulàlia Espinàs, presidenta del Col∙legi Oficial 
de Bibliotecaris‐Documentalistes. La conferència  inicial va anar a càrrec del professor David 
Nicholas, director del Department of Information Studies de la University College London. La 
seva xerrada portava per títol The Google generation as future researchers: how libraries and 
information services should react. A la sessió de tarda va tenir lloc una taula rodona sobre el 
mateix tema, amb la participació de Lluís Faus, CEO de Vlex Legal Information; Teresa Férriz, 
directora de LletrA‐La literatura catalana a Internet; i Joan Badia, subdirector general de Pla‐
nificació Acadèmica Universitària  i de  l'Espai Europeu d’Educació Superior de  la Generalitat 
de Catalunya. Va moderar  la  taula Lluís Anglada, director del CBUC  i coordinador de  l’Aula 
Jordi Rubió i Balaguer. 
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El 26 de maig es va celebrar el segon seminari del curs consistent en dues taules rodones al 
voltant dels  llibres electrònics. La primera, moderada per Ernest Abadal, es va centrar en 
l’evolució  i ús del  llibre digital. La segona, que va moderar Jordi Serrano, va girar al voltant 
de les biblioteques, els llibres digitals i els seus lectors. 
 
4.3 Projectes de cooperació internacional 
Aquest curs es va anunciar la concessió del projecte Desarrollo de un programa para la pro‐
moción de acciones consorciadas y de cooperación entre  las bibliotecas universitarias de El 
Salvador, presentat per la Facultat a la convocatòria del Programa de Cooperación Interuni‐
versitaria e  Investigación Científica  (PCI) entre España e  Iberoamérica de  l’AECID  (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación). Es tracta d’una ajuda d’un any que ha permès realitzar diverses actuacions 
de diagnòstic  (viatges  i visites a biblioteques, videoconferències,  seminaris  i estades, etc.) 
que han  servit de base per  formular un programa de cooperació plurianual, en el qual  la 
contrapart és la Universidad Centro Americana (UCA) José Simeón Cañas de San Salvador. 
 
D’altra banda, Cristóbal Urbano i Pedro Rueda van desplaçar‐se al Senegal del 27 de febrer 
al 5 de març, acompanyats de representants de  la Fundació Solidaritat UB‐Món3  i d’altres 
professors de la UB, per tal de celebrar un seminari de devolució del diagnòstic que s’ha fet 
sobre el Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS), de la Université Gas‐
ton Berger (UGB) de Saint‐Louis, i en el qual la part de biblioteca havia estat realitzada per 
Pedro Rueda en un viatge anterior. A partir del diagnòstic i de les peticions de la UGB es va 
redactar un projecte de cooperació interuniversitària (PCI) entre la UB i la UGB que ha estat 
finançat per  l’Agencia Española de Cooperación  Internacional para el Desarrollo  (AECID)  i 
que permetrà rellançar  i posar al dia el CRDS, que conté col∙leccions patrimonials sobre el 
Senegal i tots els països que durant el període colonial configuraven l’Àfrica occidental fran‐
cesa. 
 
4.4 Altres activitats 
El 5 d’octubre va tenir lloc l’acte inaugural del màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la 
Lectura. En aquesta ocasió el conegut escriptor Emili Teixidor va pronunciar una conferència 
en la qual va comentar diverses maneres d’apropar els llibres als lectors infantils i juvenils. 
 
Divendres 4 de juny va tenir lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona la celebració del 
final de curs. L’acte va comptar amb la participació de Nora Vela, recentment jubilada, que 
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va impartir la seva darrera classe a la Universitat sota el títol L’humor com a font de conei‐
xement professional. 
 
Finalment,  la Facultat ha estat present al Standing Committee de  l'Education and Training 
Section de l’IFLA i a l’EUCLID Board. 
 
5. Recerca 
5.1 Ajuts i projectes de recerca 
Al  llarg  del  curs  acadèmic  diversos  professors  han  rebut  finançament  per  a  la  realització 
d’activitats de recerca: 
 Carina  Rey  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del  Ministerio  de 
Educación  y Ciencia per desenvolupar el projecte  Los  compromisos de  calidad  con  los 
ciudadanos en las bibliotecas: situación actual y propuestas de mejora. 
 Pedro  Rueda  va  obtenir  un  ajut  del  Programa  Nacional  de  I+D+i  del  Ministerio  de 
Educación y Ciencia per desenvolupar el projecte Censo de  los  catálogos españoles de 
venta de libros (de los orígenes a 1840). 
 
A  l’aplicació de gestió de  la  recerca GREC  (https://webgrec.ub.edu) es poden consultar els 
resultats de l’activitat de recerca del professorat adscrit a la Facultat. 
 
5.2 Publicacions de la Facultat 
Durant el  curs acadèmic  s’han publicat els números 23  (desembre de 2009)  i 24  (juny de 
2010) de la revista electrònica BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació que 
poden  consultar‐se a  l’adreça http://www.ub.edu/bid/.  La part monogràfica d’ambdós nú‐
meros va estar dedicada al màrqueting i a les biblioteques i col∙leccions digitals, respectiva‐
ment. 
 
6. Atenció a l’estudiant 
6.1 Servei d’Ofertes de Feina (SIOF) 
El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 
electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 
llicenciats  de  la  Facultat  que  s'hi  inscriguin  les  ofertes  de  feina  i  beques  que  ens  arriben 
directament al centre, com també les que es localitzen en diverses fonts per tal de potenciar 
la inserció laboral dels nostres titulats. 
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6.2 Beques de mobilitat 
Un total de 7 estudiants de la Facultat han resultat seleccionats per portar a terme una esta‐
da d’estudis a  l’estranger el curs que ve. En el marc del Programa Erasmus, Alicia Moreno 
anirà a Groningen; Lucía Rosales Flores, a Oslo; Adrián Segura López, a Viterbo; Maria del 
Carme Taltavull Carretero, a Brussel∙les (ULB),  i Inmaculada Tortosa Soriano, a Coïmbra. En 
el marc dels Convenis Generals de la UB, Josep Vilardaga Cunill marxarà el proper curs a la 
Universidade de São Paulo (Brasil) i Lucía Rosales a la Momoyama Gakuin University (Japó). 
 
6.3 Estades en pràctiques a l’estiu a l’estranger 
Un total de 16 empreses i institucions han col∙laborat enguany en el programa de pràctiques 
d’estiu a  l’estranger aportant conjuntament més de 6.000 euros. Són  les següents: Archy‐
gest, Catorze, doc6, Docuimag, EBLA Gestió Documental, EBSCO Information Services, ETD, 
Ever  Team  Spain,  Fundació  Banc  Sabadell,  El  Profesional  de  la  Información, MASmedios, 
ProQuest, ReadSoft, Student Mundial i Taylor & Francis. 
 
Els estudiants seleccionats per participar al programa amb les destinacions de cadascú, són 
els següents: Clara Artigas (Instituto Cervantes de Brussel∙les), Ivan Bedmar (Cardiff Univer‐
sity), Clara Boté (Universidade do Porto), Núria Cangròs (London School of Economics), Ana 
Belén Cortés (Hispanic Society of America, Nova York), Anne‐Marie Deweerdt (Instituto Cer‐
vantes de Berlín), Marisela Flores (Instituto Cervantes de Pequín), Blanca Garcés (Universi‐
dade do Porto), Joan Homet (Student Mundial, Nottingham), Laura Horcajo (OIT, Ginebra), 
Mayte Lingg (Instituto Cervantes de Roma), Joana Maranges (Instituto Cervantes de Nàpols), 
José Manuel Martínez Marín (Instituto Cervantes de Tòquio), Meritxell Massaguer (ACNUR, 
Ginebra), Alícia Moreno  (Idea Stores, Londres),  Joaquín Navia  (Instituto Cervantes de Lon‐
dres),  Vera  Núñez  (British  Library,  Londres),  José  Antonio  Ortigosa  (Instituto  Cervantes 
d’Atenes), Grelda Ortiz (University of Wales, Aberystwyth), Iris Parusel (Instituto Cervantes 
de Frankfurt), Mercè Piñol (University of Northampton), Emma Potí (Bibliothèque publique 
d'information,  París),  Eli  Ramírez  (Biblioteca Nacional  de  Chile,  Santiago),  Rebeca  Ramos 
(Instituto Cervantes de Londres), Caterina Riera Rubio (Instituto Cervantes de Tunis), Marta 
Rodríguez Pereira (Queens Library, Nova York), David Sánchez Crujeiras (ETH, Zurich), Inma‐
culada Tortosa (Cardiff University), Albert Ventura (Instituto Cervantes de Berlín) i Enric Za‐
patero (Instituto Cervantes de Chicago). 
 
6.4 Altres beques i ajuts 
Bàrbara Badell, diplomada  i  llicenciada per  la Facultat,  i Marta Fernández, diplomada, han 
obtingut sengles beques de pràctiques per a la biblioteca de l’Istituto Univeristario Europeo 
de Florència. 
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Inma Tortosa, alumna de diplomatura, ha obtingut la beca per utilitzar el pis que Rosa Ricart 
i Ribera va destinar per a ús dels estudiants de la Facultat. 
 
Anna Bellés Navarro,  alumna del programa de doctorat,  va presentar  la  comunicació  To‐
wards  the  subject  guide  2.0:  a  proposal  for  an  academic  wiki  in  Psychology  a  l’edició 
d’enguany de BOBCATSSS que va tenir lloc a Parma (Itàlia). 
 
Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 
trobada  entre  els  estudiants  de  la  Facultat  i  els  programes  de  mobilitat  nacional  i 
internacional per tal de difondre'ls i fomentar‐los. 
 
6.5 Centres que han rebut alumnat de Pràcticum durant el curs 
Arxius 
Arxiu Comarcal d l’Alt Penedès 
Arxiu del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Arxiu Històric Col∙legi Arquitectes de Catalunya 
Arxiu Històric de Sabadell 
Arxiu Municipal de Pineda de Mar 
Arxiu Municipal Sant Adrià del Besós 
Arxiu Nacional de Catalunya 
Arxiu Provincial Escola Pia de Catalunya 
Barcelona Televisió 
Catalunya Ràdio 
El Mundo Deportivo 
El País 
El Periódico de Catalunya 
Institut Cartogràfic de Catalunya 
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 
La Vanguardia 
Televisió De Catalunya (TV3) 
Televisió Espanyola. Sant Cugat 
Universitat de Barcelona. Arxiu General i Històric 
 
Biblioteques públiques 
Biblioteca Joan Petit i Aguilar. Sant Feliu Codines 
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Biblioteca Pompeu Fabra. Mataró 
Biblioteca de Cervera‐Biblioteca Comarcal Josep Finestres 
Biblioteca Central Santa Coloma 
Biblioteca Ignasi Iglesias 
Biblioteca Jaume Fuster – Lesseps 
Biblioteca Miquel Llongueras ‐ Les Corts 
Biblioteca Montserrat Roig 
Biblioteca Municipal de Roquetes 
Biblioteca Sagrada Família 
Biblioteca Vapor Badia. Sabadell 
Biblioteca Vapor Vell 
 
Biblioteques especialitzades 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Ateneu Barcelonès 
Biblioteca de Catalunya 
Casa Àsia. Mediateca 
Centre Excursionista de Catalunya 
Cuatrecasas 
Doc 6 
Fundació Parc Taull 
Il∙lustre Col∙legi d'Advocats de Barcelona 
Il∙lustre Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya 
Institut del Teatre 
Institut d'Estudis Catalans. Servei Documentació 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya 
 
Biblioteques universitàries 
Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Pavelló de la República 
UAB. Biblioteca de Ciències I Enginyeria 
Universidad de Almería 
Universitat de Barcelona. Bellvitge 
Universitat de Barcelona. Biblioteca de Reserva 
Universitat Politècnica de Catalunya 
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Universitat Pompeu Fabra 
UPC. ETS d'Enginyeria de Manresa 
UPC. ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
UPF. Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
 
 
